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LEVEL OF KNOWLEDGE TOWARDS ADOLESCENT REPRODUCTIVE 
HEALTH AMONG GRADE V STUDENT OF MADRASAH ALIYAH 
MUA’ALLIMAAT MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2019 
Isnasari Berlianti Z(1), Niken M S.Si.T.,S.Pd.,M.Kes(2), Suherni 
S.Pd.,APP.,M.Kes(3) 
Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jogja 
Jl. Tatabumi No.3 Banyuraden, Gamping, Sleman 
Email: Isnasariberlian24@gmail.com 
Abstract 
Based on the purpose of Sustainable Development Goals (sdgs)  one of  them  is acces 
for reproduction  service, knowledge, sexual and reproductive health information in woman and 
teenagers. Adolescent reproductive health problems are still common. One of the causes is the lack 
of knowledge about reproductive health. The purpose of this research is to knowing the knowledge 
level of young adolescent about reproduvtive health towards students class V Madrasah 
Mu’allimaat Muhammadiyah Yogyakarta 2019. The reseach methods is descriptive with cross 
sectional research design. The research result show that majority of respondents knowlegeable 
good (75,4%), but there are still some knowledgeable enaough (21,3%), and knowledgeable low 
(3,3%). Thus majority of respondents understanding of reproductive health, and the other requiring 
attention to their knowledge increased. 
Keywords: Knowledge, Health of Reproductive, Teenagers 
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Intisari 
Berdasarkan tujuan Sustainable Development Goals (sdgs) salah satunya adalah akses 
kepada pelayanan reproduksi, pendidikan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi pada 
wanita dan remaja.Masalah kesehatan reproduksikhususnya pada remaja masih sering terjadibaik 
di dunia, Indonesia, maupun Yogyakarta.Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya 
pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
gambaran tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada siswi kelas II Aliyah di 
Madrasah Mu’allimaat Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019. Metode dalam penelitian ini adalah 
Deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas 
responden berpengetahuan baik (75,4%), akan tetapi masih terdapat responden yang 
berpengetahuan cukup (21,3%), dan kurang (3,3%).Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas 
responden telah memahami tentang kesehatan reproduksi, akan tetapi bagi responden yang 
berpengetahuan cukup ataupun kurang masih memerlukan perhatian agar pengetahuannya 
meningkat, sehingga diharapkan seluruh siswi berpengetahuan baik. 
Kata kunci: Pengetahuan, Kesehatan Reproduksi, Remaja 
 
 
 
